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Abstract 
The purpose of research, to understand what public relations strategy to maintaining 
image amid the increasing number of international five-star hotel conveniently 
located in the center of the capital city of Jakarta which requires public relations 
Grand Sahid Jaya Hotel to create exciting promotions during the celebration of 
anniversary 39
th
 Grand Sahid Jaya. Metode of research is qualitative because the  
"truth" is dynamic and can be found only through a review of the person in 
interaction with the social welfare situation. That in order to understand how the 
strategy or the way in which public relations is necessary to achieve the purpose of 
analysis and then drawn a conclusion of fact - the fact that in the field get. The 
analysis conducted by Miles and Huberman models by collecting all the data that is 
needed first, then focus on the data reduction of data - useful data, defines a model to 
create a narrative conclusion and then form a certain pattern linkage between how 
public relations strategy with achievement. The result achieved is that the public 
relations strategy to maintaining the image was the marketing public relations that 
combine marketing strategy with public relations strategy that create ads for a 
special price of birthday celebrations and then make publicity with media relations 
strategy. And the role of public relations in this case is in favor of marketing 
indirectly. Conclusions of the research that has been done is the role of public 
relations is not only limited communication activities such as publications for 
publicity but also helps management functions in order to achieve company goals. 
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Tujuan penelitian, untuk memahami bagaimana strategi public relations dalam 
memelihara citra  ditengah semakin banyaknya hotel bintang lima bertaraf 
internasional yang berlokasi strategis di pusat ibu kota Jakarta yang mengharuskan 
public relations Hotel Grand Sahid Jaya untuk membuat promosi yang menarik 
selama periode perayaan hari ulang tahun hotel yang ke-39.Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif karena kebenaran “truth” adalah dinamis dan dapat 
ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang – orang dalam interaksinya 
dengan situasi sosial kesejahteraan. Bahwa untuk bisa memahami bagaimana 
strategi atau cara yang ditempuh public relations untuk mencapai tujuannya 
diperlukan analisis dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari kenyataan – 
kenyataan yang di dapatkan dilapangan. Analisis yang dilakukan dengan model 
Miles and Huberman dengan mengumpulkan semua data – data yang diperlukan 
terlebih dahulu, kemudian reduksi data memfokuskan pada data – data yang 
berguna, mendefinisikan suatu model untuk membuat suatu kesimpulan secara 
naratif dan kemudian membentuk pola tertentu keterkaitan antara cara public 
relations dengan pencapaiannya. Hasil yang dicapai adalah bahwa strategi public 
relations untuk memelihara citra adalah dengan marketing public relations 
menggabungkan strategi pemasaran dengan program kerja humas yakni, iklan 
harga special hotel room selama perayaan ultah kemudian membuat publisitas 
melalui media relations. Dan peran public relations dalam hal ini adalah 
mendukung pemasaran secara tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian yang 
telah dilakukan adalah peran public relations yang tidak hanya sebatas melakukan 
kegiatan komunikasi seperti publikasi untuk publisitas tapi juga membantu fungsi 
manajemen guna mencapai tujuan perusahaan.(C). 
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